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のは自己効力感（Bandura,1977）を用いて説明した Hackett & Betz（1981）とそれを実証し
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日本の大学生にも Betz & Hackett（1981）が見いだした職業に対する自己効力感のジェン












































































方   法 
被験者及び手続き 
 様々な学生からデータを得るため，２種類の集団を対象に質問紙調査を行った。 
 まず第１に，本学経営学部の３回生以上を対象としたある専門科目の受講生 84 人（男性 54
人，女性 80人）に質問紙を配付，回収し，そのうち社会人学生と４回生以上を除いた 56人（男
性 37人，女性 19人）を分析対象とした。 
 第２に，全国の多くの大学に存在するオリエンテーリング部という体育会系の部の大会に全
国の大学から集まってきた様々な学部を含む１回生から４回生までの大学生のうちの 79人（男
性 29人，女性 50人，社会人学生はいなかった）に質問紙を配付し，４回生を除いた 62人（男性 17
人，女性 45人）を分析の対象とした。 
 合計すると男女全体で 118人，１回生 10人，２回生 16人，３回生 92人，年齢は 18歳か
ら 23歳，平均 20.81歳，標準偏差 1.05であった。男性は 54人で１回生２人，３回生 52人，
年齢は 18歳から 23歳までで平均年齢 21.30歳，標準偏差 1.0，女性は 64人で１回生 8人，２
回生 16人，３回生 40人，年齢は 18歳から 22歳までで平均 20.41歳，標準偏差 0.92だった。 
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結   果 
男女別の各変数間の相関係数を表１に示す。 
 Cronbachのα係数（raw dataにより算出）は男性が多い職業に対する自己効力感 0.90，職業
選好 0.81，職業選択考慮 0.73，女性が多い職業に対する自己効力感 0.79，職業選好 0.77，職
業選択考慮 0.61，中立的職業に対する自己効力感 0.70，職業選好 0.70，職業選択考慮 0.58，
















表 3 各変数の男女間の差（その 2） 
 
 男  性 女  性   
変   数 M SD M SD t  df 
性役割態度 3.59  .62 3.88  .66 －2.43* 114 
一般的な自己効力感 7.57 3.75 7.52 3.65  .09 116 
職業レディネス 2.94  .39 2.91  .42  －.36 114 
 










が（職業選好 t=7.03, p<0.0001, df=53; 職業選択考慮 t=5.65, p<0.0001, df=53），自己効力感には有意
差がなかった。女性の場合は，女性が多い職業に対する自己効力感，職業選択考慮が，男性が






















男性(n=53) 女性(n=61または 63) 
男性が多い職業  男性が多い職業  
 パイロット .24+  全体 .21+ 
 医師    .30*  起業家 .22+ 
 エンジニア .32*  建築士 .28* 
   商社マン・ウーマン .25* 
女性が多い職業  女性が多い職業  
 秘書     .24+  デパートなどの販売員 －.23+ 
中立的職業    
 ソーシャルワーカー .30*   
 
+p<.1,  *p<.05 













































  +p<.1,  *p<.05,  **p<.01,  ***p<.001 
注 破線以外の直線についている数字はパス係数。Rの後ろの数字は（1-決定係数）の平方根。 
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The present study examined which occupational self-efficacy expectations or occupa-
tional preferences have the stronger effects on career options, and whether there are 
gender differences in the way they affect. It also tested two hypotheses. Hypothesis1: the 
more liberal females' gender-role attitudes would be, the higher their self-efficacy 
regarding traditionally male-dominated occupations would be. Hypothesis2: the higher 
females' self-efficacy regarding male-dominated occupations would be, the more they would 
consider entering that type of occupations.  
The 118 college students completed questionnaires. The hypothesis1 was supported 
about several occupations. The hypothesis2 was supported. About the effects of self-efficacy 
and preference, the possibility that two different methods of previous studies may produce 
the different results was discussed. This study used these two methods and the results 
showed with regard to male-dominated occupations, regardless of gender, both self-efficacy 
and preference affected almost the same number of career options positively, but that the 
effect of self-efficacy was stronger. With regard to female-dominated occupations, in women, 
self-efficacy and preferences affected the same number of career options but preferences 
affected stronger, in men, preferences affected more career options and its effect was 
stronger than self-efficacy. The results also showed the more liberal females' gender role 
attitudes were, the lower the preferences of female-dominated occupations were. 
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